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s a r s k o g obr ta , P o k r e t n a i n e p o k r e t n a i m o v i n a m e s a r s k o g ceha, Ž ivot i običaji 
m e s a r s k o g ceha, T r g o v c i i c i j ene r o b i te p r o i z v o d i m a . V i d i m o d a je a u t o r Fi l ić 
u v e l i k o j m j e r i u s p i o i s c r p s t i , k a o historičar, o v u m a t e r i j u k o j u j e u i s t o m e 
d j e l u don io k a o naučnu građu. Još više n a m to potvrđuju p o d n a s l o v i p o g l a v l j a 
Ž ivo t i običaji m e s a r s k o g ceha , u k o j e m je još d e t a l j n i j e ob rad i o n e k a p i t a n j a 
te t e m a t i k e : Cehmeštrov d o m — središte c e h o v s k o g z b i v a n j a , Vršenje v j e r s k i h 
dužnosti i s p r o v o d i , G o z b e varaždinskih m e s a r a te V r s t e h r a n e i n j i h o v a 
p r i p r e m a . 
S naše ćemo s t r a n e p r i m i j e t i t i d a s u t i Z a p i s n i c i m e s a r s k o g varaždinskog 
c e h a u s t v a r i Blagajnički d n e v n i c i t o ga ceha m e s a r a k o j i sadrže E x i t u s i 
I n t r o i t u s c ehovske b laga jne , i l i , k a k o se to u t o m k a j k a v s k o m t e k s t u kaže, 
» w n k a danie«, odn os n o »Pre iet ie penez« . U z to je p r e d po j ed ine god ine i z d a t k a , 
o d n o s n o p r i m i t k a n o v c a dat p o d a t a k o i z b o r u »magistrorum' czehe l a n i o n u m 
v a r a s d i e n s i u m «. 
P a eto, p r e m d a s u to Blagajnički d n e v n i c i , o s i m toga što j e n j i h o v t e k s t 
p i s a n n a k a j k a v s k o m h r v a t s k o m j e z i k u , u p r a v o u t o m s v o m t e k s t u o i z d a v a n j u 
i p r i m a n j u n o v a c a t a naučna građa o b i l u j e h i s t o r i j s k i m p o d a c i m a , p o s e b n o z a 
e k o n o m s k u h i s t o r i j u . P ro f . Fi l ić n a m je t ak o p r e z e n t i r a o j e d n u posebno v r i ­
j e d n u naučnu a r h i v s k u građu k o j a može i z v a n r e d n o poslužiti historičaru k a o 
v r e l o z a čitav n i z p i t a n j a ne samo običaja i života uopće naših c e h o v s k i h o r g a ­
n i z a c i j a od 16. do 18. stoljeća već i z a e k o n o m s k u h i s t o r i j u naših s i . i k r . varoši 
t o g a pe r i oda . 
N a k r a j u i n e k o l i k o p o d a t a k a k o j i m o g u posebno z a n i m a t i a r h i v i s t e . 
O v u K n j i g u p r i m i t k a i i z d a t k a n o v c a varaždinskog m e s a r s k o g c e h a pro f . 
Fi l ić je našao 1925. god ine u »škr inj i « m e s a r s k o g ceha , one god ine k a d a j e p o ­
v o d o m 1000-godišnjice h r v a t s k o g k r a l j e v s t v a Varaždin p r i r e d i o v e l i k u izložbu 
s v i h s v o j i h do t a d a nađenih k u l t u r n o h i s t o r i j s k i h v r i j e d n i h p r e d m e t a . T o j e 
u j e d n o b i o početak g r a d s k o g m u z e j a u Varaždinu. Točan n a s l o v k n j i g e j e : R e -
g e s t r u m t empor e C z e h m e s t r i a t u s p r u d e n t i s v i r i P e t r i V i d e k o i c h , f a c t u m p e r m e 
E m e r c u m R i g i a n e c z a n n o d o m i n i 1590. O d god ine 1651. n o s i n a s l o v s a m o R e g e -
s t r u m . 
O m o t k n j i g e je s ta ra , danas v e o m a oštećena p e r g a m e n a , čini se u z e t a i z 
n e k o g s tarog m i s a l a . Veličina o r i g i n a l a j e 2 2 X 3 4 c m , d e b l j i n a je 8 c m . T e k s t j e 
p i s a n n a a r c i m a p a p i r a v e l . 32,5X21,5 c m , pretežno, a i m a i h i v e l . 3 0 X 2 1 c m , 
odnosno 31,5X20,5 c m i 28 ,5X19 c m . 
O v i su a r c i n a j p r i j e u v e z a n i k o n c e m i l i po 2, po 3, 4 p a sve do 9 a r a k a z a ­
j edno . U t i m je sveščićima n a j p r i j e p i s a n o , p a je n a k r a j u sve to u v e z a n o z a ­
j e d n o u k n j i g u k a k v a n a m je danas sačuvana. Najčešće j e o v a k v a j e d n a m a l a 
sveščića od 2, '3 i l i više a r a k a u j e d n o p r i m i t a k i i z d a t a k cehovskog n o v c a z a 
v r i j e m e m a n d a t a j e d n o g a cehmeštra. 
R u b o v i p a p i r a , posebno po d u l j i n i a r a k a , v e o m a su oštećeni. 
Mirko Androić 
ARCHIVA ECCLESIAE. B o l l e t i n o d e l l ' A s s o c i a z i o n e A r c h i v i s t i c a E c c l e s i a s t i c a . 
A n n i V I I I — I X 1965—1966. Cittâ d e l V a t i c a n o . 
D v o b r o j V I I I — I X r ev i j e A r c h i v a E c c l e s i a e k o j i j e p r e d n a m a d o n o s i 
m a t e r i j a l sa V I I s a s t a n a k a A s s o c i a z i o n e A r c h i v i s t i c a E c c l e s i a s t i c a ( C r k v e n o 
društvo a r h i v i s t a i l i bo l j e : Društvo c r k v e n i h a r h i v i s t a ) održanog u B a r i j u od 
12. d o 15. t r a v n j a 1966. u z p r i k a z a k t i v n o s t i o v og društva između V I i V I I 
s a s t a n k a ( X I 1 9 6 4 — I V 1966). 
N a početku j e o t i s n u t a p o r u k a p a p e P a v l a V I učesnicima s a s t a n k a (str. 
9), a z a t i m k r o n i k a s a s t a n k a (str. 11—34) i u v o d n i g o v o r i (str. 35—57). I z a 
t o ga s l i j ed i 7 r e f e r a t a u k o j i m a se r a s p r a v l j a o p o d j e l i c r k v e n i h u r e d a n a 
od j e l e i a r h i v a n a se r i j e ( nas l o v i — » t i to lar i « ) . O v o j e središnji i najvažni j i 
d i o o vog b r o j a (str. 59—145). Z a t i m d o l a z i d i s k u s i j a , b r z o j a v i i r e z o l u c i j a s a 
s a s t a n k a (str. 147—163) te n a p o k o n izvještaj o skupštini Društva (str. 165—195). 
U d o d a t k u se da j e p r i k a z r a d a Društva i d o n o s i pop i s s v i h članova sa s p o m e ­
n o m p o k o j n i h članova (str. 175—203). 
O r g a n i z a c i j a z a održavanje V I I s a s t a n k a c r k v e n i h a r h i v i s t a p o v j e r e n a je 
15. X I 1965. n a d b i s k u p u u B a r i j u . U s p o r a z u m u s t a j n i k o m Društva d r o m S i m e -
o n o m D u c a o s n o v a n je počasni i r a d n i o d b o r s a s t a n k a . P r e d s j e d n i k r a d n o g 
o d b o r a b i o j e g e n e r a l n i v i k a r m o n s . Michèle V e n u z z i , a t a j n i k d r G i o v a n n i 
P i n t o . R a d o d b o r a b i o je uspješan. 14. X I I 1965. p o s l a n a j e obav i j e s t članovima 
Društva o s a s t a n k u , a 7. I I I 1966. po z i vn i c e , s p r o g r a m o m o n i m a k o j i s u n a j a ­
v i l i svoj d o l a z a k . — O d naših c r k v e n i h a r h i v i s t a i historičara b i l i s u n a s a ­
s t a n k u p r i s u t n i : d r J o s i p B u t o r a c , d r A n t u n I v a n d i j a , d r o. B a z i l i j e Pandžić 
(R im) , J a k o v Rendić (Bar), M a k s o P e l o z a (R im) i F r a n j o Jakupčić (student, 
R i m ) . 
N a o v o m j e s a s t a n k u t e m a t i k a obrađena u 7 r e f e r a t a : 
1. prof . A . C i c e r i g ovo r i o j e o b i s k u p s k i m i k a p t o l s k i m a r h i v i m a (str. 
59—74), 
2. prof . G i u s e p p e R a s p i n i o župskim, bratovštinskim i društvenim a r h i ­
v i m a (str. 74—93), 
3. d r E r n e s t o F i g i n i o uređenju i o p r e m i , a r h i v a općenito (str. 94—96), 
4. d r o. B a z i l i j e Pandžić o a r h i v i m a g e n e r a l n i h i p r o v i n c i j a l n i h r e d o v ­
ničkih k u r i j a (str. |97—107), 
5. o. S i m e o n e d a l l a S a c r a F a m i l i a O C D . o a r h i v i m a redovničkih kuća 
(str. 108—129), 
6. prof . P a s q u a l e D i B a r i o državnom a r h i v u u B a r i j u i n j e g o v i m f o n ­
d o v i m a (str. 130—133) i 
7. mons . D a n t e B a l b o n i o čuvanju l i t u r g i j s k i h k n j i g a u c r k v e n i m a r h i v i m a 
(str. 134—145). 
G l a v n a p r e d a v a n j a (C i c e r i , R a s p i n i , Pandžić i S imeone ) izrađena s u n a 
o s n o v i a n k e t a k o j e s u p rovedene u različitim c r k v e n i m u s t a n o v a m a . O v e teme 
s u , dak l e , predavači o b r a d i l i n a t e m e l j u f a k t o g r a f s k o g m a t e r i j a l a , s toga i r e ­
z u l t a t i i m a j u praktičnu v r i j e d n o s t . K o n s t a t i r a n o j e d a j e u c r k v e n i m a r h i v i m a 
m a t e r i j a l r a z n o l i k o sređivan, a t o j e pos l j ed i ca neizjednačenosti u o r g a n i z a c i j i 
i p o d j e l i r a d a u u r e d i m a c r k v e n i h , u s t a n o v a . Ove , n a i m e , u s t a n o v e i n j i h o v i 
u r e d i n e m a j u j e d i n s t v e n u o b r a d u s p i s a (referade), već gotovo s v a k a i m a s v o j u 
v l a s t i t u r a z d i o b u , p a p r e m a n jo j d o l a z e sp i s i r a z n o l i k o u r e g i s t r a t u r u i z a t i m 
u a r h i v . 
R e f e r e n t i s u n a o v o m s a s t a n k u i z n i j e l i p r i j e d l o g e k a k o b i , u g l a v n o m 
i d ea lno , t r eba l o ri ješiti p i t an j e o r g a n i z a c i j e p o j e d i n i h v r s t a c r k v e n i h u r e d a 
d a b i se pos t i g l o j e d i n s t v o u r a z d i o b i obrade s p i s a p r e m a j e d i n s t v e n i m s h e ­
m a m a , da b i se z a t i m prove lo j e d i n s t v o u sređivanju s p i s a i u a r h i v i m a . P r e d a ­
vači su predložili i k o n k r e t n e s h e m e o p o d j e l i d i j e c e z a n s k i h , župskih i r e d o v ­
ničkih a r h i v a n a se r i j e (»naslovi — titol i « ) . D i j e c e z a n s k i a r h i v b i i m a o 17 s e ­
r i j a , s v a k a s više i l i m a n j e p o d s e r i j a , župski a r h i v 8 od j e l a s već im i l i m a n j i m 
b r o j e m ser i j a i p o d s e r i j a , k t o m e p o s e b n i a r h i v z a c r k v e n e o r g a n i z a c i j e ( b r a ­
tovštine i društva) ; a r h i v g e n e r a l n i h i p r o v i n c i j a l n i h k u r i j a i m a o b i 12 se r i j a , 
a a r h i v redovničkih kuća p r e m a p r i j e d l o g u d i j e l i o b i se n a 4 sekc i j e , s v a k a 
po 4—6 ser i ja . O v a r a z d i o b a r e z u l t i r a l a b i i z r a d a c r k v e n i h u r e d a p r e m a 
predloženim s h e m a m a . — Naše j e mišljenje d a predložene sheme , i a k o o b u ­
hvaćaju v j e r o j a tno s v u m n o g o s t r u k u a k t i v n o s t c r k v e n i h u s t a n o v a , i p a k n i s u 
p o s v e p r i k l a d n e z a s v a k u u s t a n o v u , n p r . z a m a l e župe i l i z a m a l e redovničke 
kuće. U m a n j i m u r e d i m a dosta b i b i l o v o d i t i dos jee mjes to s e r i j a i l i podse r i j a , 
naročito za neke a k t i v n o s t i m a n j e g opsega . T i b i dos j e i došli p o d n e k i zajednički 
n a z i v k o j i b i obuhvaćao više s r o d n i h u t e k s t u n a v e d e n i h s e r i j a . 
Z a s t a r i j u a r h i v s k u građu v r i j e d i l o b i dosadašnje uređenje a r h i v a , a za 
n o v o n a s t a l u b i v r i j e d i l o sređivanje p r e m a p o d j e l i k o j u b i p r i h v a t i l o c r k v e n o 
z a k o n o d a v s t v o z a p o j e d i n e v r s t e c r k v e n i h u r e d a . 
U z o v a p r e d a v a n j a z a n i m l j i v a j e r a s p r a v a D. B a l b o n i j a o čuvanju l i t u r ­
g i j s k i h k o d e k s a i k n j i g a ( m i s a l i , b r e v i j a r i , l e k c i o n a r i , g r a d u a l i i dr. ) . K a o r e ­
z u l t a t s v o g a i z l a g a n j a i z n o s i d a se n a t e m e l j u c r k v e n i h z a k o n a i m a j u čuvati 
u d i j e c e z a n s k i m a r h i v i m a p r i j e s vega sve l i t u r g i j s k e k n j i g e i z p e r i o d a p r i j e 
t r i d e n t i n s k o g k o n c i l a (1545—1563); z a t i m i z p e r i o d a p o s l i j e o vog k o n c i l a do 
1614. d a se j e d n a k o čuvaju: P r o p r i u m m i s s a r u m , O f f i c i a p r o p r i a , O b r e d n i c i 
i O r d i n e s k a o svjedočanstvo o r a z v o j u l i t u r g i j e i d u h o v n o g ž ivota u p o j e d i n i m 
d i j e c e z a m a ; konačno i z n o v i j e g doba n e k a se čuvaju d o k u m e n t i u v e z i s l i t u r ­
g i j s k o m r e f o r m o m k a o i o c r k v e n o j m u z i c i i u m j e t n o s t i . — P r e m a t o m z a k l j u ­
čku zagrebački l i t u r g i j s k i k o d e k s i k o j i se čuvaju u M e t r o p o l i t a n s k o j knjižnici 
m o r a l i b i se čuvati u N a d b i s k u p s k o m a r h i v u ! 
N a završetku o vog V I I s a s t a n k a c r k v e n i h a r h i v i s t a dosenesa je r e z o l u ­
c i j a (str. 163) u ko j o j se izražava želja d a c r k v e n o z a k o n o d a v s t v o , uzevši u 
o b z i r d a se ne može z a sve v r s t e c r k v e n i h a r h i v a p r i m i j e n i t i i s t a s h e m a pod j e l e 
a r h i v s k e građe i predv id jevš i n a j a v l j e n u r e v i z i j u K o d e k s a k a n o n s k o g p r a v a , 
i p a k o s i g u r a v a j e d i n s t v e n u m e t o d u sređivanja b a r e m p r e m a općim n o r m a m a . 
R a s p r a v l j a n j e o t e m a m a i z n e s e n i m a u o v o m s v e s k u A r c h i v a Ecc l e s i a e , 
s i g u r n o će don i j e t i p l o d a . N a d a m o se d a će u budućnosti poslužiti j e d i n s t v e -
n i j e m r a d u u c r k v e n i m u r e d i m a i s ve b o l j e m uređenju c r k v e n i h a r h i v a , n a ­
pose p a k ako u n o v i K o d e k s k a n o n s k o g p r a v a uđu o toj m a t e r i j i p r e c i z n i j e 
o d r e d b e nego u sadašnjem. I s to t a k o a k o i nove redovničke k o n s t i t u c i j e posve te 
više b r i g e s v o m a r h i v s k o m m a t e r i j a l u . 
Metod Hrg 
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